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1)天野卓 ･並河虎夫 ･川本芳 ･吉川欣亮 ･野浮





































































茂原信生 ･高井正成 ･国松 豊2) ･奥千奈美3)
中国 ･タイ ･ミャンマーなどに産出する文政叛
の化石を検討し,兵猿類の起源とそのアジアにお
ける進化に関しての研究を行っている｡現在､中
国の雲南省とミャンマー国のボンダウン地域にお
1)1996年3月1日付けで助手に採用､2)形態進
化分野､3)大学院生
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